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Collaborateurs et collaboratrices à la Revue 
Ont collaboré, à titre d'arbitres, au cours de Tannée 1995: 
Djavid Ajar, Mateo Alaluf, Martha Anadôn, Jacques Ardoino, Jean-Pierre 
Astolfi, Lucien Aube, Guy Avanzini, Antoine Baby, Normand Baillargeon, Jean-Marie 
Barbier, Robert Beaudoin, Nadine Bednarz, Luc Bégin, Huguette Bégin, Jacky Beillerot, 
Anna Francine Béland, Normand Bengle, Bernadette Bérubé, Jacques Besançon, 
Denis Blondin, Frank Boahene, Maurice Boivin, Michel Bonami, Pierre Bordeleau, 
Marie Bouchard, Yvon Bouchard, Guy Boudreau, Paul Boudreau, Bruno Bourassa, 
Gérald Boutin, André Brassard, Jean-Claude Brief, Robert Brien, Marie-Lise Brunei, 
Jean-Pierre Brunet, Jean Cardinet, Benoit Charbonneau, Bernard Chariot, Renée 
Cloutier, David Corson, Raoul Côté, Alain Coulon, Marcel Crahay, Alison 
d'Anglejan, Michel Dabène, Jean-Pierre Darré, Mamdouh Dawoud, Gilbert de 
Landsheere, Claire de Brier, Jacques Delcourt, Lise Desmailly, Michèle Déry, Mi-
chel Develay, Herman Duchesne, Colette Dufresne-Tassé, Pierrette Dupont, Mi-
chel Fayol, Jacques Fijalkow, Louise Forest, Hermance Gagnon, Céline Garant, 
Jane Gaskell, Georgette Goupil, Marcelle Hardy, Huguette Hébert, Yvon Hétu, 
Jacques Heynemand, Bruno Jean, Philippe Jonnaert, René L'Ecuyer, Normand 
Labrie, Claude Laflamme, Louise Lafontaine, Louise Lahaye, Nancy Lambert, 
Carol Landry, Gabriel Langouët, René-Gabriel Lapointe, Michèle Lavoie, Jeannine 
Lavoie-Sirois, Marc Leblanc, Hugues Leblanc, Thomas Leblanc, Yves Lenoir, Albert 
Lepage, François Lépine, Claude Lessard, Marina Lessard, Marcienne Lévesque, 
Jean-Louis Lévesque, Jacques Limoges, David Livingstone, Mariette Lupien, Lucille 
Mandin, Christian Maroy, Jacqueline Marsenach, Jean-Louis Martinand, Henri Mercier, 
Marcel Monette, Thérèse Morin, Khamlay Mounivongs, Sylvie Normandeau, 
Emile Ollivier, Serge P. Séguin, Simon Papillon, Robert Pauzé, Gaétanne Payeur, 
Madeleine Perron, Jacques Plante, Jean-Robert Poulin, Patricia Raymond, Jocelyne 
Robert, Lise Robichaud, Louis Roland, Jean A. Roy, Lucille Roy-Bureau, Bernard 
Schneuwly, Gustaaf Schoovaerts, Huguette Sénécal, Claude Simard, Jean Simard, 
Liliane Spector-Dunsky, Diane Saint-Jacques, Hélène Tanguay, Mariette Théberge, 
JeanToupin, Louis Toupin, MarielleTousignant, Diane-Gabrielle Tremblay, Claude 
Trottier, Marc Turgeon, John Valiquette, Pierre Valois, Anne van Haecht, Jean-
Marie Van der Maren, Stanislas Van Tham, Rolland Viau. 
